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Actividades Científicas de la Real 
Academia de Medicina de Barcelona 
Mes de Marzo de 1951 
Día 13. El iIüeillbi'o corresponsal de nuestra Real Academia, Doctor 
Don SANTIAGO NOGUER MORÉ, disertó sobre Nuevos y plositivos avances en 
el trata.mienltol die la. lues reciente y congéni~a. Expuso los I{)fectos que en 
ben€ficio de la. higiene se han logrado, sobre todo en N orteamérica donde 
la licencIa de costumbl'les daba una proporción aterradora de infecciones 
luéticas mediante la implantación de los modernos tratamientos a base 
le la administración rápida de dosis. elevadas de, penicilina, con lo eub,. 
s'e ha reducido a menos de un diez por ciento el número de contagios en 
<lomparación ,con las cifras anteriOres a la: aplicación del moderno antI-
biótico. Se ocupó del la sobrepotencialización de las medicaciones aSOcIa-
das y d8l la mayor facilidad y seguridad del ¡empleo de antígenos mas 
sensibles. 
Intervino el a:cadémico P. PUJIULA para insistir en su constante idea 
de que debe desecharse 'el concepto de lúes hereditaria, pues la enferme-
dad no se hereda en el sentido biológico de la palabra, sino que el nuevo 
ser aquiere la afección por. contagio en el claustro materno, no por he-
rencia. 
Día 15. El Dr. BASCOMPTE LAKANAL dió una eonferencia de tema. pa-
ramédico con el título De la Astrología a la OOlsmobiología. Hizo una 
detallada :exposición de la hi.sloria de la astrol,ogía: y de la importancia 
que se daba en el antigüedad a la pretendida influencia que los astros 
pudies~m tener en la vida humana en la cual slel&uponía que influían. con-
dicionando los actos, la salud y la voluntad humanas según el signo as-
tronómico bajo cuya influencia hubiese tenido lugar el nacimiento. La 
astrología ha derivado hacia la :c:osmobiología en ·el sentido de .estudiar 
las influencias que las condiciones cósmicas puedan tener sobre la vida 
de t'Üd{),s los seres en general. 
Intervinieron 8IIl la discusión los acadé'micos P. PUJIULA, el Dl\ CORO-
MINAS Y el corresponsal Dr. GARRIGA ROCA. 
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Día 27. Meningitis purulentas ¡fué el título con que el mieinbro corres-
ponsal, Dr. JosÉ SALA GINABREDA, hizo su primera aportación a la Rleal 
Acade'mia, en la que expuso, de manera magistral, las diferencias tanto 
histológicas co'mo sintomáticas que separan a las lneningitis purulentas, 
que frecuentemente son consecutivas o concomitantes con otros procesos, 
de las pura'mente serosas, 'que :más amenudo son idiopáticas. Expuso con 
i'iqueza de detalles los principales procesos que puedem provocar supu-
raciones meníngeas y los inedios de diagnosticadas precozinente para 
poder aplicar el tratamiento adecuado a cada una y lograi~ inás fácil-
íl~ente, su curación. 
Hicieron consideraciones sobre diversos aspebtosde la conferencia, 
los académicos P. PUJIULA y Dres. SUÑER MEDAN y SOLER, DOPFF. 
Día 28. El ilustIle pl'ofesor de Dermatología de la Universidad de 
Munich, Dr. ALFREDO ~ARCHIONINI, previa una efusiva salutación del pre-
sidente de la Real Acade'mia, Dr. COROMINAS, y. de una eloClIente presenta-
ción del académico electo y catedrático de Dermatología de nueska Facul-
tad, Dr. X. V1LANOVA, leyó, en correcto español, un trabajo sobi'e Climato-
logia y derrn:atologia, que tenía el agradable sabor de exposi'ción de hechos 
vividos, por los largos años, que 'el ilustre profesor alemán se vió obligado 
a vivir en el Oriente inedio donde pudo estudiar con IninuciosidUid y nü-
tableespíritu de observación y de crítica, las influencias que las condicio-
nes climáticas, en el sentido total del concepto, pueden ej erce1' sobre el 
desarrollo y duración de divei'sas dermatosis. 
Tendl'emos, -el gusto de publicar este, important.e trabajo en uno de 
nuestros próximos números. 
Día 30 El prof,esor J. M. LEMOINE, Jefe de los Departainentos de 
Bi'oncolcigía del Hospital Cochin y del Instituto del Cáncer de París, dió 
una notable conferencia que tituló Les B'f'onchJes en Pa,lthlologie. De la bri-
llantez de su disertación sobre teina tan debatido darán idea algunos de 
los conceptos recogidos de la misma: 
Los e'stertore·s no son más que una de las :manifestaciones de la 
bronquitis; ·es conveniente v'e'r la inflainación de los bronquios mediante 
la broncoscopia. 
Los bron-quios no son Sülainente, tubos para dar paso al aii:'e hasta 
llegar a lüs alvéolos pulmonares, sino que tienen su fisiología y patología 
propias. La lexcreción bronquial depende de su epitelio propio. 
La tos depende de la sensibilidad de la 'mucosa bi'onquial, y la falta 
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de sensibilidad bronquial agrava los procesos porque impide la expulsión 
de las excreciones. 
Los individuos asmáticos tiene una mucosa ¡nenos tusígena que- los 
suj etos norlnales. 
Los bronquios ponen en relación al organismo con el Inedio externo; 
polvo, gases tóxicos, -etc. Por e,ste il1edio pueden producirse pequeñas sep-
tice'rrüas, que desaparecen por la acción de las secreciones bronquiales. 
El alvéolo pulrnonar está def,endido por 'el alvéodo del bronquiolo. 
y habló de la ilnportancia de la broncDspia, que puede ser a la vez 
un excelente medio curativo permitiendo la aspiración de las secreciones 
sépticas e incluso- de abscesos pulmonares por grandes que sean mientras 
se: hagan aSlequibles al broncoscopio. 
El presidente, DI' OOROMINAS, felicitó al ilustI'e profesor e hizo un 
cUInplido elogio de su magnífica conferencia, que fué ilustrada con ü1ag-
níficas proyecciones de imágenes broncoscópicas correspondi,entes a di-
versas enfermedades. 
. Mes de Abril de 1951 
Día i 2. El mieInbro corresponsal Dr. ANTONIO SUBlRANA hizo la pre-
sentación del Dr'. MACDONALD ORITCHLEY, Decano del Nationa.l Hospital 
Ne,rvous DiSleas'8s, de Londres, quien pronunció una .conferencia con el 
título de The ,Body Image (La imagen corporal). En ella planteó el pro-
blema del concepto equivocado 'que de la imagen del cuerpo humano, 
tanto del propio como del ajleno, puede forIriarSe quien, sin ser en ab-
soluto un perturbado mental en ningún otro sentido, pero mucho más si 
lo es, tenga esta peculiar manera de' vel" o mej 01' de concebir, el cuetpo 
hU"lnano. Ilustró su curiosa e interesante confel'encia con la 'Proyección 
de dibujos ejecutados por personas, unas perturbadas y otras no, que 
repres'entahan verdaderas -monstruosidades patológicas referidas a f'eres 
absolutamente normales. 
+ Día: 10. El acadéü1ico cor'rtesponsal Dr. MARTÍN GARRIGA ROCA diser-
tósob're Fisiopa,(lología del seg,mento inferior. Después de un breve y 
claro resumen anatómico de la distribución de las fibi'as musculares ,en el 
seginento inferior del útero, explicó la fisiología del mismo para demos-
kar el papell que puede deseil1peñaten el acto del parto pal'a facilitado 
0, en ocasiones, entorpecer el trabaj o del mismo. 
Hizo algunas obsrvaciones sobre el papel que pueda dese,mpeñar este 
segü~ento uterino, el académico numerario Dr. NUBIOLA ESPINÓS. 
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Día 15. En este día tuvo lugar la soleinne recepción del acadéinico 
electo Dr. LUIS BARRAQUER FERRÉ, quien leyó su discurso de ingreso que 
lleva por título Contribución al estudio áe los síndlromes br,(1quiálgicos. 
Trabajo lleno de doctrina clínica como todos los que salen de la pluina 
del ilustre neurólogo, que viene a nuestra Heal Academia provisto de un 
abundante y sel'ecto material científico· recogido en su dilatada y fmctí-
fera práctica de clínica de las enfermedades nerviosas. En él hace un 
COiripleto estudio de las afecciones de 'rn,uy diversa m1Íuraleza que pueden 
revelarse, 'entre otros síntomas, por la persistente y molesta neuralgia 
del plexo o de los nei'vios braquiales. 
Le contestó, ponderando la valía del recipiendai'io, el acadéinico nu-
lueraria y catedrático de Patología médica Dr. AGUSTÍN PEDRO y PONS, 
quien con su vasta cultura luédica coinentó y valol~ó de manera extra-
ordinaria la solemnidad del acto. 
Día 24. El académico mÜl1.erario Dr. FRANCISCO TERRADES y PLA 
di8'ertó sobre Las activiáaáes nutr'ici"1.s del óvulo fecundaáo, intel'Bsante 
y 'muy documentado trabaj o, que ofreceremos íntegro a nuestros l'ectores 
en uno de nuestros pl'óximos nú.ineros, y que motivó la intervención d'e 
los acadéulicos numerarios P. PUJIULA y Dr. aÓNILL, y de los. corIlespon-
sales Dres. GARRIGA ROCA Y DEXEus. ' 
En el mismo día ocupó también la tribuna el acadéul.Íco nU'rnerario 
Dr_ FRANCISCO SALAMERO para hablar sobre Tmtamien~O' dJe la.y {íst,utas 
del conducto de Stenon en -Al curso de cuya conferencia aportó alguna 
historia clínica para demostral' la eficacia de la técnica preconizada por 
DÉGUICHE a principios del siglo pasado y que injustainente se ha dejado 
en olvido para aplicar otras que no sienlpre dan los buenos l'esultados 
de aquélla. 
Hicieron coi11'entai.'ios al caso los acadéil1icos coi.~l'esponsales docto-
res MALARET y. BELTRÁN. 
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